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PROU D'AGRESSIONS 
(Breu va lo rac ió de la vaga genera l del 27 de gener de 1994) 
ca i funcional dels funcionaris, congelació 
salarial als e m p l e a t s públics, retalls a 
l'atur,.. .) 
En a q u e s t procés, CC.OO. i L·IGT ini-
c ia lment no varen preparar els t rebal la -
dors i t rebal ladores per a la mobil i tzació 
social; n o m é s un poc a b a n s del t r e n c a -
m e n t oficial del "d ià leg" , es va convocar 
la mani fes tac ió del 2 5 d e novembre . Quan 
ja s'havia c o n s u m a t el pac te polític ent re 
el PSOE i CiU i c o n s e n s u a t per par t 
d ' a m b d u e s forces la "Reforma del M e r -
cat Laboral" , el pac te soc ia l tan publici tat 
a la darrera c a m p a n y a electoral del PSOE 
La valoració de la v a g a genera l ha de 
c o m e n ç a r per situar el contex t socio-polí-
t ic en q u è es va realitzar la convocatòr ia . 
L'aprovació dels Pressuposts Gene-
rals de l'Estat -consensuats entre el Go-
vern del PSOE i C iU- m é s restrictius e n els 
aspec tes educat ius i socials dels darrers 
anys, que m a n t e n e n l 'orientació d'una 
política f racassada i q u e no fan front a la 
dimensió social de la crisi, e s p e c i a l m e n t 
l'atur. 
La convocatòr ia d e v a g a es va produir 
després d'un llarg procés, a n o m e n a t "Pac-
t e Social", que es presentà c o m la via 
més adient i solidària 
per fer front a la crisi 
econòmica , en reali-
t a t es t rac tava que 
sota la pressió d e 
l 'esmentada situació, 
els trebal ladors i les 
t reba l ladores a s s u -
m i s s i n u n a s è r i e 
d'objectius patronals 
i governamenta ls . 
Estam assistint a 
una doble operació 
ideològica a part i r 
d ' a q u e s t a s i t u a c i ó 
econòmica de crisi 
(alt dèficit públic, la 
major t a x a d'atur d e 
la U.E.,etC.) L'STEl a la manifestació de la vaga general. 
1 r.- Culpabi l i tzaralstrebal ladors ia les va perdre interès per part del govern . Pocs 
trebal ladores (els seus salaris, les seves 
garanties laborals, els seus drets socials,...) 
de la crisi econòmica . 
2 n . - Crear l'opinió q u e T 'Es ta t del 
Benestar" és e c o n ò m i c a m e n t insosteni-
ble i, per t a n t , t a n sols ha d e garant i r uns 
mínim de prestacions socials. 
La v a g a es va convocar d e s p r é s 
d'aquell llarg procés q u a n a lgunes m e s u -
res ja e s t a v e n publ icades en el BOE (con-
tractes d 'aprenenta tge , mobil i tat geogràf i -
dies a b a n s de la V a g a General , el Parla-
m e n t d e l 'Estat espanyol ( a m b els vots del 
PSOE, PP, CiU i PNV) va rebutjar les e s m e -
nes a la to ta l i ta t del Projecte de llei de 
reforma del m e r c a t laboral p resen tades 
per Coalició Canària (que sí havia aprova t 
el PGE) i Esquerra Unida . 
Un cop m é s , un govern "social ista" 
s'alinea e s t r a t è g i c a m e n t a m b la dreta 
política i e c o n ò m i c a per perpet rar una de 
les majors agressions contra la classe 
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t reba l ladora . D 'aques ta m a n e r a s 'està 
conf igurant un advers m a r c socio-polític 
per al m o v i m e n t sindical. 
El front ant i -vaga fou molt bel- l igerant: 
- In tents d e confrontar Par lament -
M o v i m e n t Sindical . 
- La línia editorial de la major ia dels 
mit jans de comunicac ió . 
M a l g r a t to ts a q u e s t s factors adversos i a 
pesar de la pressió patronal , g o v e r n a m e n -
ta l i una correlació de forces polít iques que 
ma jor i tà r iament d o n e n suport a a q u e s t a 
contrar re forma laboral , el segu iment de la 
V a g a f o u m o l t i m p o r t a n t , t a n t a 
l ' e n s e n y a m e n t c o m als 
al tres sectors laborals. 
A les Illes Balears, 
a l vol tant del 6 0 % del 
sec tord 'ensenyament pú-
blic, i m é s del 4 0 , al sec-
tor privat varen secundar 
la v a g a . 
A l ' e n s e n y a m e n t 
públic es varen imposar -
s e n s e n e g o c i a c i ó - uns 
serveis mín ims abusius 
(Director, Cap d'Estudis i 
Conserje, allà on n'hi ha) , 
i, fins i to t , es varen enviar 
" i n s t r u c c i o n s " p e r q u è 
les direccions comunicas -
sin a la Inspecció la rela-
ció dels no-vaguis tes , un 
dia a b a n s de la v a g a ; a s p e c t e q u e l'STEl va 
denunciar i rebutjar. 
L'STEl rec lama la negociació d e s c e n -
tra l i tzada a c a d a Direcció Provincial dels 
serveis mín ims , fins que arribin les t rans-
ferències educa t ives . 
A q u e s t a rec lamació es fa m é s urgent 
q u a n c o m p r o v a m q u e el govern au tonò-
mic -social ista- del País Valencià va a c c e p -
ta r uns serveis mín ims ( a on en cas de 
v a g a del c a p d'estudis i/o de l secretar i , el 
director era l'únic obligat a romandre al 
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c e n t r e ) a m b els s i n d i c a t s i no a ix í a M a -
d r i d . 
T o t i a i x ò , e l 2 7 d e g e n e r a l ' e n s e n y a -
m e n t p r à c t i c a m e n t no hi va h a v e r a c t i v i t a t 
l e c t i v a n o r m a l , e n c a r a q u e el s e g u i m e n t 
d e la v a g a no f o s t o t a l pe r p a r t d e l p r o f e s -
s o r a t . 
Les m a n i f e s t a c i o n s d e l 2 7 d e g e n e r , a 
P a l m a , M a ó , C iu tade l l a i E iv issa , f o r e n les 
m é s n o m b r o s e s d e l s da r re r s a n y s , un a l t r e 
e x e m p l e d e l e l e v a t s e g u i m e n t d e la v a g a 
g e n e r a l 
Però a r a é s ho ra d e m i r a r e n d a v a n t . 
D e s d e la s o b i r a n i a d e c a d a o r g a n i t z a c i ó 
s i n d i c a l h e m d ' a p r o f u n d i r e n la u n i t a t 
d ' a c c i ó s i n d i c a l e x i g i n t la n e g o c i a c i ó e n t r e 
e l g o v e r n i les o r g a n i t z a c i o n s s i nd i ca l s a 
t o t s e ls à m b i t s ( R e f o r m a d e l M e r c a t L a b o -
ra l , n e g o c i a c i ó co l · l e c t i va a la f u n c i ó p ú b l i -
c a , n e g o c i a c i ó g l o b a l d e l p r o c é s d e r e c o n -
ve rs i ó q u e c o m p o r t a l ' ap l i cac ió d e la R e -
f o r m a e d u c a t i v a ) . 
N o s a l t r e s d e n u n c i a m la c a m p a n y a 
g o v e r n a m e n t a l q u e es vo l t r a d u i r e n e ls 
re ta l l s d e les p e n s i o n s d e l f u t u r i p r o p i c i a r 
la p r o g r e s s i v a p r i v a t i t z a c i ó d e les m a -
t e i x e s . 
N o s a l t r e s p r o p o s a m a la r e s t a d e les 
o r g a n i t z a c i o n s s i nd i ca l s p r o p i c i a r a c o r d s 
un i t a r i s pe r n e g o c i a r , e n t r e d ' a l t r e s , a s -
p e c t e s c o m : 
1 r. El m a n t e n i m e n t d e l p o d e r a d q u i s i -
t i u de l s sa la r is , r e c u p e r a n t pe l s f u n c i o n a r i s 
la c l à u s u l a d e rev is ió sa la r ia l . 
2 n . N e g o c i a c i ó g l o b a l d e les c o n d i -
c i o n s d ' a p l i c a c i ó d e la R e f o r m a e d u c a t i v a . 
3r . A p r o v a c i ó d ' u n a l lei d e f u n c i o n a -
m e n t d e la LOGSE. 
4 t . C o n t r a c t e s a n u a l s pe r a t o t s e ls 
t r e b a l l a d o r s / e s d e l ' e n s e n y a m e n t p ú b l i c i 
p r i va t ( c o b r a n t l ' es t iu en t o t s e ls c a s o s ) 
5 è . Va lo rac ió p re fe ren t d e l 'exper iènc ia 
p e r a c c e d i r a la f u n c i ó p ú b l i c a . O fe r t a 
d ' o c u p a c i ó n e g o c i a d a . 
6 è . O r d e n a c i ó d e les l l i s tes d ' i n t e r i n i -
t a t s pe r a n t i g u i t a t . 
7 è . Es tab i l i t a t l abo ra l pe r a l p r o f e s s o -
ra t in ter í . 
8 è . Front s i nd i ca l p r o g r e s s i s t a pe r 
d i n a m i t z a r la n e g o c i a c i ó co l · l ec t i va a l 'en-
s e n y a m e n t p r i v a t . 
9 è . C o m p l i m e n t 
pe r p a r t d e l M E C i 
a c t u a l i t z a c i ó d e l ' ana-
log ia r e t r i b u t i v a . M a n t e n i m e n t d e l p o d e r 
a d q u i s i t i u d e l s sa la r i s . 
1 0 è . M a n t e n i m e n t d e l s l l ocs d e t r e -
ba l l d e l p r o f e s s o r a t d e l s c e n t r e s p r i v a t s i 
c o n c e r t a t s . 
En a q u e s t d e c à l e g n o s ' e s g o t e n t o t e s 
les r e i v i n d i c a c i o n s p e n d e n t s . Cal s e c t o r i a -
l i tzar l ' es fo rç c o n j u n t d e s e n v o l u p a t pe r les 
n o s t r e s o r g a n i t z a c i o n s e n e l p r o c é s q u e , 
m o m e n t à n i a m e n t , ha c u l m i n a t e n la i m -
p o r t a n t V a g a G e n e r a l d e l 2 7 d e g e n e r . 
N o s a l t r e s s e r e m so l i da r i s e n la d e f e n -
sa de l s d r e t s d e l c o n j u n t d e la c l a s s e 
t r e b a l l a d o r a . 
La Confederació d'STEs, a proposta 
de l'STEl, va acordar de destinar aquesta 
vegada els diners dels descomptes, corres-
ponents a cada alliberatsindicalpel dia de 
la Vaga General, a l'ajuda solidària de 
Sindicats d'Ensenyants de llatino-amèri-
ca. • 
HOMOLOGACIÓ D E L E S T I T U L A C I O N S 
D E CATALÀ 
(El President de la Generalitat Valenciana res-
pon afirmativament a la demanda de l'STEl 
d'homologació de les titulacions) 
STEI-SINDICAT DE 7HEBALLAEORS 
DE L'ENSENYAMENT DE LES ILLES 
Sr. Pere Polo i rernancez 
Secretari General 
Q 7 . 3 P S PALMA 
València, 13 de desembre de 1993 
D u r a n t la v i s i t a q u e rea l i t zà a M a l l o r c a e l Pres i -
d e n t d e la G e n e r a l i t a t V a l e n c i a n a , J o a n L e r m a , l 'STEl 
li e n t r e g à u n e s c r i t e n e l q u a l so l · l i c i t ava una v e g a d a 
m é s l ' h o m o l o g a c i ó de l s t í t o l s d e R e c i c l a t g e d e L len-
g u a C a t a l a n a e x p e d i t s p e r l a Conse l l e r i a d ' E d u c a c i ó 
i Cu l t u ra d e l G o v e r n Ba lea r , a m b e ls t í t o l s d e " V a l e n -
c i à " , e x p e d i t s p e l G o v e r n V a l e n c i à . 
A q u e s t a so l · l i c i t ud , b a s a d a e n el f e t q u e t a n t e ls 
c o n t i n g u t s d e l i ngü í s t i ca c o m e ls d e d i d à c t i c a , l i t e -
r a t u r a , s o c í o - l i n g ü í s t i c a i h i s tò r i a d e la l l e n g u a s ó n e ls 
m a t e i x o s e n a m b d ó s c a s o s , t a m b é a r g u m e n t a v a 
l ' a b s u r d q u e r e s u l t a v a q u e a S e c u n d à r i a no hi h a -
g u é s c a p p r o b l e m a d e c o n v a l i d a c i ó . 
V e t a c í la r e s p o s t a la r e s p o s t a d e l p r i m e r a 
m a n d a t a r i v a l e n c i à : 
Distingit senyor: 
Vaig rebre el seu escrit rererent i I' homologació de lés 
titulacions dels mestres i llicenciats en filologia en 
català i valencià. 
Cal dir que, a l'àmbit estrictament acadèmic, el problema 
està resolt en ia pràctica, per la via de convocatòria de 
concursos de trasllats pel que fa als ensenyaments mitjans 
(Bot r.2 221 de 15 üe i t í C e m b r e «It 1555}. 
No obstant puc manifestar-li que la qüestió, globalment 
considerada, es troba tampé en via de solució. 
Ben atentament, 
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